




Nagy Lajos litvániai hadjáratai
I. (Nagy) Lajos (1342–1382) neve és alakja – leginkább –, mint harcos, lovag királyé 
vonult be a magyar történelembe, és őrződött meg az utókor emlékezetében.1 Nem 
meglepő ez, ha számba vesszük személyesen vezetett hadjáratait, azok irányát és a 
hadi vállalkozásai során megtett hatalmas távolságokat.
Talán kevésbé ismertek Lajos litvániai hadi expeditiói,2 
ám a magyar szakirodalom súlyuknak megfelelően, kellő 
részletességgel tárgyalta ezeket. Jelen tanulmány ezek-
nek a hadjáratoknak az összefoglaló ismertetését tűzte 
ki céljául, a korabeli hazai forrásanyag felhasználásával, 
kiegészítvén azt a magyar és a nemzetközi szakirodalom 
eredményeivel.
Ami a korabeli magyar kútfőket illeti, a XV. századi 
másolatokban (értve ez alatt a Thúróczy krónikát, a Budai 
krónikát, és a Dubnici krónikát)3 fennmaradt elbeszélő 
forrásaink, Küküllei János krónikája és a Névtelen Minorita 
gesztája adja az említett események legszínesebb és legrészle-
tesebb leírását. Emellett azonban egy másik forrástípus, az ún. 
levéltári források – amelyek az elbeszélő és a decretalis kútfők mellett 
a középkori források harmadik nagy csoportját alkotják – ugyancsak támpontot adnak a 
különböző években indított litvániai hadjáratok időpontjának viszonylag pontosabb meg-
határozásához, továbbá a hadjárat történéseihez kapcsolódóan a helyszínek lokalizálásához. 
A száraz tények rekonstruálása mellett, az oklevelekből érdekes mozzanatok is megragadha-
tóak egy-egy hadi esemény kapcsán, ez pedig az oklevelekben található narrativ részeknek 
köszönhető.
Középkori okleveleink írásakor bizonyos szabályrendszer érvényesült, mely alapján egy 
oklevelet különböző egységekre lehet osztani.4 Egy adott oklevél egyik legfontosabb része, a 
dispositio, azaz rendelkezés, amelyből fény derül a lényegre, vagyis arra, hogy miért állították 
ki az oklevelet. Ezt a részt, a magyar 
oklevelezési gyakorlatban, bizo-
nyos esetekben megelőzi egy ún. 
narrativ, elbeszélő rész. Ilyen 
rész beiktatására általában ak-
kor kerül sor, ha az oklevél va-
lamiféle adományt, kiváltsá-
got rögzít, és ennek kapcsán 
felsorolja a megadományozott 
érdemeit. Tekintettel a korabe-
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nagyon gyakran hadi érde-
mek és így kapcsolódnak a 
tanulmány témájához. Ter-
mészetesen nem találunk 
minden adománylevélben 
részletes leírást a megado-
mányozott érdemeiről, és 
gyakran megesik, hogy az 
elbeszélő rész, csupán felso-
rolásszerűen említi az érde-
mes tetteket. Mindemellett 
figyelembe kell vennünk azt 
a tényt is, hogy középkori 
okleveles anyagunk egy ré-
sze elpusztult, továbbá azt 
is, hogy a fennmaradt anyag 
feldolgozása folyamatban 





ban,5 mégis igen nagy fel-
adat egy konkrét esemény, 
hadjárat kapcsán össze-
gyűjteni a felhasználható 
narrativ részeket.6
A litvániai hadjáratok 
történetének feldolgozásá-
hoz felhasznált oklevelek 
száma ugyan csekély,7 azon-
ban – remélhetőleg a közel 
jövőben – gyarapodni fog 
az Anjou-kori oklevéltár8 
I. Lajos király uralkodását 
feldolgozó köteteinek elké-
szülte és megjelenése révén.
A jelenlegi földrajzi viszonyok és országhatárok ismeretében talán furcsának tűnhet, 
hogy miért vezetett egy magyar király (Kelet-Közép Európából) a baltikumi litvánok ellen 
hadjáratot. Figyelembe véve Lajos igen intenzív külpolitikáját, ez a tény már kevésbé tűnik 
meglepőnek, ha pedig azt is mérlegeljük, hogy a litvánokkal szomszédos, lengyel uralkodó 
unokaöccse és trónjának várományosa is volt Lajos, továbbá Halics és Vlagyimir hovatarto-
zásának kérdésességét, akkor korántsem meglepő, hogy ott találjuk a litvánok ellen induló 
hadak élén.






keresztény királyságok egyre nagyobb érdek-
lődést kezdtek tanúsítani a Baltikum iránt, 
amely kereskedelmi kapcsolatokban, térítő 
tervekben és hadjáratokban is megnyilvá-
nult.10 Az első keresztes hadjárat a Baltikum 
területére a vendek ellen 1147-ben indult, 
az ebben résztvevő lovagokat ugyanazok 
a kiváltságok illeték meg, mint a Szentföl-
dön harcoló társaikat. III. Honorius pápa 
(1216–1227) döntése következtében pápa-
ságának idejétől a balti népek elleni hadjárat 
elindításához már nem szükségeltetett külön 
pápai engedély.11
A szentföldi események következtében 
kerül a Baltikum térségébe, a XIV. század 
– a megerősödött litvánok mellett – másik 
meghatározó ereje a Német Lovagrend. El-
veszítvén a szentföldi pozíciójukat és létjogo-
sultságuk kulcsát, Kelet Európában találták 
meg küldetésük folytatásának terét és lehe-
tőségét, a pogányok elleni harcban. Ügyes 
politizálásuknak és katonai potenciáljuknak 
köszönhetően a XIII. század folyamán nem-
csak megvetették lábukat Európában, hanem önálló államalakulatot is sikerült létrehozniuk. 
A II. András (1205–1235) magyar király által az ország keleti részébe hívott lovagok, akiknek 
feladata a kun betörések megfékezése lett volna, önállósodási törekvéseik következtében 
1225-ben kiszoríttattak a Barcaságból.12
A szorult helyzetben lévő mazoviai fejedelem, Konrád kérésének eleget téve azonban 
hamarosan Chełmno térségét vették fennhatóságuk alá, és hozzáláttak a poroszok „meg-
térítéséhez”, melynek eredményeként a XIV. századtól a térség önálló állammal rendelkező, 
meghatározó hatalmává váltak.13
Többek között ez vezetett ahhoz, az 1386-ban létrejött szövetséghez, amelynek ered-
ményeként az akkori litván uralkodó, Jogaila (és felesége, Jadwiga)14 uralma alá került a 
perszonálunióban egyesült Lengyel Királyság és Litván Nagyfejedelemség. Ettől az időtől 
kezdődött meg a litvánok tényleges (nyugati) keresztény hitre térítése.15 Nem sokkal ezután, 
1410. júl. 15-én – azaz hatszáz éve – került sor a Jogaila vezette egyesült lengyel−litván, a 
másik oldalon pedig Ulrich von Jungingen vezette német lovagrendi sereg összecsapására, a 
grünwaldi mezőn, amely alapjaiban rengette meg a vesztesként kikerülő Német Lovagrend 
hatalmát.16
Nem esett még szó a témánk szempontjából talán legfontosabb félről, a Lengyel Ki-
rályságról. Nagy Lajos kezdetben közvetve, vagyis nagybátyja, III. (Nagy) Kázmér lengyel 
király kérésének eleget téve kapcsolódott be a Litvániával kapcsolatos hadi eseményekbe.
A kis, egymással laza kapcsolatban álló lengyel fejedelemségek egyesítése nem volt 
egyszerű feladat, ám az utolsó Piast uralkodók, Łokietek Ulászló (1320−1333) és Nagy 
Kázmér (1333–1370) munkájának köszönhetően mégis megvalósulhatott.17 Erős, inten-
hedvig, nagy laJos király lánya. 1384. ok-
tóber 16-án koronázták meg krakkóban, 




zív, baráti kapcsolat kötötte össze a Lengyel 
és a Magyar Királyságot Kázmér és Lajos 
uralkodása idején, akiket Kázmér testvére, 
Erzsébet magyar anyakirályné révén családi 
kötelék is összekapcsolt.18 Érthető tehát, hogy 
Lajos miért vett részt jelentős hadsereggel 
személyesen is Kázmér kérésére a litvániai 
hadjáratokban, nagybátyja halála után, len-
gyel királyként pedig nyilvánvaló, miért viselt 
hadat a litvánokkal szemben.19
A litvánok és a lengyelek között nem volt 
folyamatosan ellenséges a helyzet. Kázmér első 
felesége egy litván hercegnő, Aldona volt, fri-
gyük – ahogyan az később Jogaila és Jadwiga 
házasságánál is szerepet játszott – a Német 
Lovagrend elleni szövetség megpecsételése 
volt. Aldona 1339-ben bekövetkezett haláláig 
a két ország viszonya békésnek volt mondható. 
Az 1360-as években ugyancsak egy házassá-
gi kapcsolat volt hivatva konszolidálni a lit-
ván–lengyel viszonyt; Kázmér unokája, (IV.) 
Kázmér (Kaźko Słupsk) és Kenna, Algirdas 
litván nagyfejedelem lánya lépett frigyre.20
Hogy mikor és miben állt a lengyel–litván viszály lényege, az hamarosan kiderül, előbb 
azonban lássuk az első olyan Litvánia ellen induló hadjáratot, amelyben egy magyar sereg 
élén Lajos magyar király is harcba szállt.
Az első hadjáratra – amelyről bizonyosan tudjuk, hogy Lajos király is részt vett benne 
– 1344-ben került sor Luxemburgi János cseh király (Lajos jövendő „nagyapósa”)21 hadi 
vállalkozásához kapcsolódóan. A pogány litvánok ellen induló keresztes had célja a fejedelmi 
központ, Vilno (Vilnius) elfoglalása volt, ami – Küküllei beszámolója alapján – a kedvezőt-
len időjárási körülmények miatt nem valósult meg.22 Megostromolták azonban Villio várát, 
ahol egy oklevél narratiójának ránk maradt részéből tudjuk, hogy a hadjáratra elkísérte a 
királyt Lackfi István és fia Dénes is:„ … utolsóként megemlítjük, hogy midőn Krisztus nevéért az 
összes kereszténnyel szemben ellenséges litvánok ellen vonultunk, a fentebb említett István vajda és 
fia, Dénes lovászmesterünk azokon a részeken velünk ott tartózkodott, és szolgálatunkban István 
vajda lába eltört, szerviense, Lőrinc fia István pedig egy bizonyos, Litvániában levő Villio nevű 
vár alatt szemünk láttára elesett.” 23
Ez a hadjárat tehát nem a lengyel királyhoz, hanem a már említett baltikumi keresztes 
hadjáratokhoz kapcsolható. Hazai forrásaink alapján igen kevés mondható el róla.
A következő hadjáratról részletes leírást olvashatunk egy, a Dubnici krónikában fennma-
radt írás, a Névtelen Minorita elbeszélésében. Ebben az 1351 nyarán zajló hadi vállalkozásban 
Lajos király már valóban nagybátyja, Kázmér lengyel király kérésének eleget téve vett részt.
A lengyel–litván ellentét Halics és Vlagyimir (Regnum Galiciae et Lodomeriae) birtoklása 
miatt robbant ki. Halics, melyre a magyar király is igényt tartott, ám ideiglenesen áten-
gedte azt Kázmérnak, Bolesław Jerzy mazoviai és halicsi fejedelem halálát követően (1340), 




örökség gyanánt illette meg a lengyel királyt. Halicsra azonban Gediminas litván nagyfeje-
delem fia, Liubartas is igényt formált, akinek Vlagyimir 1323 óta volt uralma alatt. Halics 
stratégiai jelentősége abban állt, hogy ütközőzónát képezett a Lengyel Királyság, és az azt 
sorozatos támadásokkal fenyegető tatárokkal szemben. Kázmér 1346-tól kezdte használni 
a „Russiequæ dominus et heres” titulust, de ténylegesen csak 1349-ben sikerült elfoglalnia a 
kérdéses területet.24 Ezt követően a litván érdekeltségnek számító Vlagyimirt vette célba, 
amelyre reagálván a litvánok természetesen ellentámadásba mentek át. Ennek megfékezésére 
kérte unokaöccse, Lajos segítségét, aki a magyar haddal Sandomierz városánál csatlakozott 
a lengyel király seregéhez. Innen Lublin városáig vonultak, majd a súlyos betegségbe esett 
Kázmért hátrahagyva, az egyesült lengyel−magyar haderő Lajos fővezérsége alatt tovább ha-
tolt litván területek felé. A Litván Nagyfejedelemség irányításán ebben az időben Gediminas 
két fia, Algirdas és Kęstutis osztozott, kik közül utóbbi felügyelte az ország nyugati részét 
(a mai Trakai központtal).25 Kęstutis ugyan színleg megállapodott Lajossal, és békét kötöt-
tek (1351. aug. 15.), melynek értelmében – többek között – a litván fejedelem családjával 
és népével együtt a római katolikus egyház hívévé szegődik, ő maga elkíséri Lajost Budára, 
azért, hogy ott megkeresztelkedjék.26 A szerződés megkötését és litván rítus szerinti meg-
erősítését követően elindultak tehát Budára, azonban a litván fejedelem – tekintettel arra, 
hogy célját, azaz öccse Liubartas kiszabadítását,27 és a pillanatnyi katonai fenyegetettség 
megszüntetését elérte – ígéretét megszegve, néhány nap múlva otthagyta a lengyel–magyar 
sereget, és visszatért hazájába.
A történteken felháborodva Lajos a következő év, 1352 elején újra hadra kelt nagy-
bátyja oldalán, márciusban már Belz vára alatt volt a sereg, és miután hiába próbálták azt 
a várvédő Drozge várnagytól tárgyalások útján hatalmukba keríteni, néhány nap múlva 
elkezdték az ostromot. A mindössze egy napig tartó tényleges ostrom roppant szemléletes 
leírása olvasható a Névtelen Minorita művében. A várat várárok övezte, melynek vize az 
ostromlók „torkáig” ért; ezen átjutva pedig a sáncokat megközelítve a védők nyílzáporral, 
kövek és fák dobálásával tartották távol a behatolni akarókat a falaktól. A király kíséretéből 
többen súlyosan megsebesültek és a király élete is veszélybe került, amikor fejét eltalálták 
egy fabunkóval. Ezeket átélvén, a király az ostrom felhagyását fontolgatva, Kont Miklós 
közvetítésével kiegyezett a belz-i várnaggyal, aki a magyar király zászlaját tűzte ki várára.28
A csatában részt vett egy bizonyos Péter fia, Novák, akinek az ostromban szerzett 
érdemeit a következőképpen írja le egy adománylevél:„ …Nem mellőzhető az sem, hogy midőn 
mi hajdanán az Oroszországban lévő Belz nevű várat, ahol a litvánok bizonyos ruténekkel, a mi 
árulóinkkal felségünk meggyalázására összejöttek, erős hadsereggel megostromoltuk, e Novák fegy-
vert öltve gyors léptekkel a várárokhoz sietett, mely körbefutó folyómeder módjára vette körül e várat, 
az árok alant levő vizébe vetve magát a vár falához jutott, s ott a katonai feladatokat serény harcfi 
módjára szakadatlanul küzdve teljesítette. A vár alatt szemünk láttára súlyos sebeket kapott …”29
A király – a főseregtől elválván, amelyet kisebb egységekre osztott a könnyebb ellátás 
és mozgás érdekében – szerény számú kísérettel igyekezett haza, és sok viszontagság után 
áprilisban épségben érkezett Budára.30
A litvánokkal kötött két évnyi béke után, Lajos 1354 tavaszán újra ellenük indult – 
ahogyan ez külföldi forrásból feltételezhető – azonban erről a hadjáratról igen kevés biztos 
információnk van. Ennél valamivel többet tudunk viszont a következő év, 1355 elején induló 
hadakról. Lajos, nagybátyja kérésére31 és VI. Ince pápa tatárok és keresztesek ellen hadba 




a hadjáratról és – a kutatás jelenlegi állása szerint – oklevélben fennmaradt elbeszélő formula 
sem örökíti meg a hadjárat egyetlen mozzanatát sem.
Ezt követően csak az 1370-es évekből ismeretes a litvánok ellen induló „magyar” katonai 
akció, de ez már lengyel királyi mivoltában kapcsolható Lajos személyéhez. „Lodovicus Dei 
gratia....Gallicie, Lodomerie rex” címét folyamatosan használta a Kázmérral 1350. április 4-én 
kötött, nevezett területek ideiglenes átengedésére vonatkozó szerződés megkötését követően, 
és a szerződés Kázmér halála miatti elévültével, az újra – és immár ténylegesen – hatalmába 
kerülő terület élére elsőként László opuliai herceget (Władysław Opolczyk) nevezi ki vaj-
daként. Bizonnyal több összeütközés volt a litván erőkkel, olyanról azonban, amelyben a 
király is részt vett, egyről tudunk 1377-ben.33 Hazai elbeszélő forrás ezt sem örökítette meg, 
azonban oklevelek keltezési helyéből tudjuk,34 hogy a király litván területeken járt, továbbá 
fennmaradt Lajos levele, Carrarai Ferenchez címezve, melyben beszámol a hadjáratról és 
annak eredményeiről. Az 1377-es hadjárat, Lajos levele alapján, komoly nyereséget jelentett 
a király számára, hiszen elfoglalta a Belz hercegének kezében lévő Belin, Chełm, és Varsó 
várát. Ezen felül uralma alá hajtotta Podoliát és Vlagyimir hercegségét, több litván herceg 
és Kęstutis litván fejedelem fia is a király fogságába került.35
Ezt követően nem tudunk hazai írott forrásainkban egyéb, litvánok elleni hadjáratot 
megfogni.36 A következő évtized – ahogyan arról már volt szó – jelentős fordulatot hozott 
mind a litvánok története, mind a magyar–lengyel–litván kapcsolatok alakulása terén. La-
jos, 1382-ben bekövetkezett halála után, a lengyel trónt – a lengyel előkelők nyomásának 
engedve – legifjabb leánya, Jadwiga foglalta el (1384–1399), akinek frigye Jogaila litván 
nagyfejedelemmel (lengyel király 1386–1434) megveti az alapját a Jagelló-dinasztia XV. 
századi felvirágzásának, és hatalma kiteljesedésének a XVI. században.37
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